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Нормативи оцінки результатів стриб-
ка угору з місця виконувані без маху рук дещо 
нижчі, ніж виконувані із махом рук (табл. 16).
Диференціальні оцінки показників стрибка 
угору з місця пропонують спеціалісти використо-
вувати на початкових етапах спортивного відбору 
в різні види спорту (табл. 17). Відмітимо, що дані 
показники дещо вищі популяційних результатів, 
наведених раніше і оцінених вищим балом.
Для представників окремих видів спорту при 
відборі оцінка може мати таку шкалу балів (табл. 
18–21). Це сприяє визначенню комплексної оцінки 
перспективності спортсменів за батареєю тестів 
(при включенні в неї тесту стрибок угору з місця).
Для тенісистів американці R.  Arnot, C.  Gaines 
[по 18] пропонують використовувати відносні 
показники стрибка угору з місця. Залежно від 
результативності стрибка угору з місця й маси 
тіла за таблицею 20 вираховується індивідуальний 
коефіцієнт. А потім відповідно до таблиці 21 
визначається нормативна оцінка перспективності 
спортсмена.
На ІІ–V етапах спортивного відбору дітей у віці 
13–18 років нормативи оцінки за тестом стрибок 
угору з місця наведені в таблиці 22, а для дворічних 
періодів щодо дітей і молоді у віці 14–20 років – в 
таблиці 23.
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Для деяких видів спорту розраховані показни-
ки результатів стрибка угору з місця за 3-бальною 
(табл. 24) і 5-бальною (табл.25) шкалами. Ці показ-
ники значніше диференціюють тестові результати.
У деяких видах спорту визначені нормати-
ви оцінки швидкісної сили у спортсменів різних 
розрядів. В таблиці 26 наведені такі нормативи для 
юнаків і дівчат, що займаються легкоатлетичними 
стрибками у висоту та довжину з розбігу.
Існують модельні характеристики розвитку 
швидкісної сили, що визначені за показниками 
тесту стрибок угору з місця для кваліфікованих 
спортсменів. Так В.Н. Шамардін, В.Г. Савчено 
[26] визначили для кваліфікованих футболістів 
України наступні показники у різні тестувальні 
періоди: підготовчий (відповідно початок і кінець) 
53 і 58 см, а в змагальний –60 см. В Клічко [10] у 
кваліфікованих боксерів оцінив показники стрибка 
угору з місця так: 48,0 – нижче за середній, 50,2 см 
– середній, 60,0 – вище за середній.
Висновки
1. За показниками стрибків у довжину та у висо-
ту з місця описані диференціальні відмінності роз-
витку швидкісної сили в онтогенезі дітей, підлітків 
та молоді.
2. Зроблено порівняння відмінностей розвитку 
силових здібностей у осіб чоловічої й жіночої статі.
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Таблиця 16
Нормативи оцінки результатів стрибка угору з місця без маху рук у хлопців і дівчат віком 7–17 років, см
Вік, років Якісна оцінка швидкісної сили Хлопці Дівчата
7
Вище середнього 26–23 24–21
Середній 22–17 20–15
Нижче середнього 16–12 16×–11
8
Вище середнього 26–23 26–22
Середній 22–19 21–17
Нижче середнього 18–14 16–12
9
Вище середнього 31–26 30–24
Середній 25–20 25–21
Нижче середнього 19–13 20–16
10
Вище середнього 30–27 32–28
Середній 26–23 27–23
Нижче середнього 22–18 22–18
11
Вище середнього 32–29 34–30
Середній 28–26 29–25
Нижче середнього 25–22 24–20
12
Вище середнього 33–29 34–31
Середній 28–25 30–27
Нижче середнього 24–20 26–23
13
Вище середнього 33–30 37–33
Середній 29–26 32–28
Нижче середнього 25–21 27–23
14
Вище середнього 37–32 38–35
Середній 31–27 34–31
Нижче середнього 26–21 30–27
15
Вище середнього 39–33 39–35
Середній 32–26 34–30
Нижче середнього 25–18 29–25
16
Вище середнього 39–35 39–35
Середній 34–31 34–30
Нижче середнього 30–26 29–25
17
Вище середнього 43–37 40–36
Середній 36–31 35–31
Нижче середнього 30–24 30–26
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Таблиця 17
Нормативи оцінки результатів стрибка угору з місця на початкових етапах спортивного відбору в різні види 
спорту, см
Автори, рік публікації Вид спорту, спеціалізація
Вік, років
10 11 12
Х Д Х Д Х Д
В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитуш-
кин, В.П. Губа, 2000
Легка атлетика: 




В.П. Филин, 1987 41 39 43 41 47 47
В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, 
1998 Теніс 38 42 45
М.Я. Набатникова, 1982 Лижні гонки 40–50 35–45 50–55 45–50 55 < 50 <
Таблиця 18
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чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки
71,0 46,0 10,0 66,0 38,0 — — 10
67,5 44,0 9,1 63,5 35,5 — — 9
64,0 42,0 8,2 61,0 33,0 — — 8
60,5 40,0 7,3 58,5 30,5 66,0 45,5 7
57,0 38,0 6,4 56,0 28,0 62,5 43,5 6
53,5 36,0 5,5 53,5 25,5 59,0 41,5 5
50,0 34,0 4,6 51,0 23,0 55,5 39,5 4
46,5 32,0 3,7 49,0 20,5 52,0 37,5 3
43,0 30,0 2,8 45,5 17,5 48,5 35,5 2
39,5 28,0 1,9 42,5 15,0 45,0 33,5 1
36,0 26,0 1,0 — — 41,5 31,5 0
худолій о. М. 
х98  Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навч. посібник.  — 2-е 
вид., випр. — Харків: «ОВС», 2008. — 408 с.: іл.
  ISBN 966-7858-53-7.
У навчальному посібнику розглянуті загальні питання теорії фізичного виховання, а також 
теорія і методика розвитку рухових здібностей та навчання фізичним вправам.
Посібник рекомендовано викладачам і студентам факультетів фізичного виховання вищих 
педагогічних навчальних закладів ІІІ—ІV рівня акредитації та вчителям фізичної культури середніх 
загальноосвітніх шкіл.
С32  Практикум з психології спорту: На вчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів фізичного виховання і спорту. — Харкiв: «ОВС», 2008. — 256 с. 
(МОН України, лист № 1-4/18-Г-1064 від 14 травня 2008 р.) 
 ISBN 966-7858-51-0.
У навчальному посібнику викладено зміст практикуму з психології спорту та програми 
з даної навчальної дисципліни. У практикумі наведено короткий зміст лекцій. Фактично це 
конспекти лекцій, які особливо потрібні студентам заочного відділення та тим, хто навчається 
дистанційно. На практичних заняттях студентам пропонується виконання психологічних та 
дидактичних тестів. Навчальний посібник доцільно використовувати під час підготовки до 
семінарських занять, заліків та іспитів.
Навчальний посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів освітнього 
напряму «Фізичне виховання і спорт» та «Психологія». Може бути корисним для викладачів, 
фахівців у галузі психології, тренерів, спортсменів високої кваліфікації, широкого кола читачів.
сергієнко л.п.
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Таблиця 21














3. Визначені нормативи оцінки розвитку 
швидкісної сили у спортсменів різних видів спорту 
і кваліфікації.
4. Викладений матеріал доцільно використо-
вувати в практиці фізичного виховання, фізичній 
підготовці і спортсменів різних видів спорту та 
кваліфікації, спортивному відборі.
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Таблиця 23
Нормативи оцінки результатів стрибка угору з місця для легкоатлетів-чоловіків на різних етапах спортивного 
відбору у віці 14–20 років (показники двохрічних періодів), см [7]
Вид спорту, спеціалізація
Вік, років
16–17 17–18 18–19 20 і старші
Етапи відбору
ІІІ IV V
Легка атлетика: стрибки у висоту 76 80 83 84 <
Легка атлетика: штовхання ядра 60–65 65–68 68–72 —
Таблиця 24
Нормативи оцінки результатів стрибка угору з місця, розраховані за 3-бальною шкалою і рекомендовані для оцінки 
розвитку силових здібностей на різних етапах спортивного відбору в різні види спорту, см

















< 32 34–44 45 <
13–14 < 42 43–53 54 <
15–16 < 55 56–62 65 <
17–18 < 64 65–78 79 <
В.П. Филин, 1987 Баскетбол
10
Х
27–33 34–40 41 <
11 33–37 38–42 43 <
12 35–40 41–46 47 <
В.П. Филин, 1987 Баскетбол
10
Д
27–32 33–38 39 <
11 31–35 36–40 41 <
12 35–40 40–46 47 <




25–29 30–3,6 37 <
10 27–32 33–38 39 <
11 28–33 34–39 40 <
12 30–35 36–42 41 <
В. Волков, 2000 Борці вільного стилю 14–15 Ч 29,1–36,5 40,2–47,6 51,3–58,7
сергиенко л.п., хаджинов в.а., чекмарева н.Г. Дифференциальная оценка развития двигательных способно-
стей и физической подготовленности различных популяционных групп населения: скоростная мышечная сила.
В статье обобщен материал экспериментальных исследований, касающийся определения нормативов оценки 
развития скоростной силы человека. Для примера авторы выбрали два теста: прыжок в длину с места и прыжок 
вверх с места. Определены дифференциальные отличия развития силовых способностей у мальчиков и девочек 
различных популяционных групп в период онтогенеза. Показаны отличия тестовых результатов у спортсменов 
различных видов спорта и квалификации.
ключевые слова: скоростная сила, нормативы оценки, тесты.
Serhiyenko l.P., Khadzhinov V.A., chekmareva N.G. Differential assessment of the development of motor abilities and 
development of motor abilities and physical training in different groups of population: speed muscular strength.
The article has generalized the experimental material concerning the definition of norms of assessment the development 
of human speed strength. Two tests have deed chosen standing long jump and high jump. The differential development of 
strength abilities in boys and gives of different population groups are defined. The differences of test results in sportsmen 
of different kinds of sport and training are shown.
Key words: speed strength, norms of tests.
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Таблиця 25
Нормативи оцінки результатів стрибка угору з місця, розраховані за 5-бальною шкалою і рекомендовані для оцінки 
розвитку силових здібностей на різних етапах спортивного відбору в різні види спорту, см
Автори, рік публікації Вид спорту Вік, років
Ст
ат
ь Оцінка розвитку, бали
1 2 3 4 5
Ф.Х.А. Хоршид, 1996 Футбол
9
Ч
24–25 26–27 28–29 30–31 32 <
10 26–27 28–29 30–31 32–38 34 <
11 28–29 30–31 32–33 34–35 36 <
12 30–31 31–32 33–34 35–36 37 <
13 31–32 33–34 35–36 37–38 39 <
14 33–37 35–36 37–38 39–40 41 <
15 35–36 36–37 38–41 42–43 44 <
16 37–38 40–42 43–45 46–47 48 <
J. Talaga, 1995 Футбол 16–17 Ч 29–30 31–32 37–38 39-40 41–43






< 27 28–38 34–40 41–45 46 <
12 < 28 29–33 34–40 41–46 47 <
13 < 33 34–38 39–45 46–50 51 <
14 < 35 36–41 42–48 49–53 54 <
15 < 35 36–41 42–48 49–54 55 <
16 < 36 37–41 42–48 49–53 54 <
17 < 36 37–42 43–49 50–55 56 <
18 < 37 38–43 44–50 51–56 57 <
Таблиця 28
Модельні характеристики розвитку сили, визначеної за тестом стрибок угору з місця у легкоатлетів різної 
кваліфікації, см [7]
Спеціалізація в легкій атлетиці Стать
Вік, років
14–15 15–16 16–17 17–18
Спортивний розряд
ІІІ ІІ І КМС
Стрибки у висоту
Ч 62–68 70–74 80–83 84
Ж 46–49 51–53 59–62 63
Стрибки у довжину
Ч 63–68 70–75 77–81 82
Ж 43–47 48–51 54–58 58
